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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan motivasi 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran Sortir Kartu 
(Card Sort). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian ini adalah guru matematika kelas VII SMP Negeri 8 Salatiga sebagai 
subyek pemberi tindakan dan siswa kelas VIIB yang berjumlah 34 siswa sebagai 
subyek penerima tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
diperoleh, a) antusias siswa dalam mengikuti KBM sebelum tindakan sebesar 
29,41% dan diakhir tindakan mencapai 82,35%, b) kemauan siswa untuk 
menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain sebelum tindakan sebesar 8,82% 
dan diakhir tindakan mencapai 73,53%, c) kemauan siswa untuk mengerjakan 
latihan soal sebelum tindakan sebesar 47,06% dan diakhir tindakan mencapai 
82,35%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Sortir Kartu (Card Sort) pada pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan motivasi siswa. 
 
 
Kata kunci : motivasi-siswa, strategi Sortir Kartu (Card Sort) 
 
